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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ НАВЧАННЯ
Актуальне питання розвитку якісної освіти та освіченості нації — стратегічне у контексті за-
безпечення інноваційного розвитку та економічного зростання держави.
Основні завдання та шляхи реалізації інноваційного розвитку на загальнодержавному рівні
викладено в Стратегії інноваційного розвитку України на 2010—2020 роки в умовах гло-
балізаційних викликів. Як наголошується в документі, головна системна соціально-економічна
проблема полягає в тому, що результативність, якість функціонування і структура креативної
частини національної інноваційної системи — сектору досліджень і розробок, освіти, ви-
нахідництва — не повною мірою відповідають потенційним потребам інтенсивного розвитку
економіки.
При підготовці спеціалістів магістерського рівня для банківської системи важливими напря-
мами трансформації освітньої діяльності з урахуванням інноваційних вимог є: забезпечення
партнерства університетської науки і бізнесу, відповідність наукових досліджень кон’юктурним
вимогам замовників і споживачів, розвиток і поглиблення наукового співробітництва учених і
фахівців — практиків фінансово-кредитної сфери.
Також необхідно враховувати значення питань щодо розробки системи пошуку та розвит-
ку талановитої студентської молоді, розвитку діяльності Студентського наукового товарист-
ва, проведення активної політики впровадження наукових результатів у навчальний процес та
практику.
Враховуючи наведене, на кафедрі менеджменту банківської діяльності активно застосову-
ються інноваційні навчальні технології в процесі трансформації освітньої діяльності. Так, ви-
користовується модель продуктивного навчання за магістерською програмою «Економічна
безпека фінансових установ» із застосуванням наступних форм інноваційних технологій нав-
чання: семінар — вирішення ситуаційних вправ, міні-кейс, семінар-конференція. Проводяться
круглі столи за участю: ПАТ «Universal Bank», ПАТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ
«Альфа–банк», детективної компанії «Sidcon», корпорації «Граніт», видавництва «Інтерактивна
бухгалтерія».
Неможливо переоцінити важливість у цьому напрямку діяльності такого методу навчання,
як тренінги. На кафедрі проводяться тренінгові заняття як на магістерському, так і на бака-
лаврському рівнях: «Оцінка діяльності банків за системою CAMELS», «Діяльність банків на
відкритих фінансових ринках: аналіз та оцінка», «Забезпечення безпеки операцій банку у
взаємодії зі страховими та інвестиційними компаніями», «Фінансова звітність банку: скла-
дання та аналіз».
Інноваційні технології навчання у формах ділової гри, розв’язання проблемних завдань, дис-
кусій використовуються також при проведенні практичних занять на базі Дилінгового центру
ПАТ «Брокбізнесбанк» і Навчально-тренувального банку.
Отже, трансформація навчальних технологій у інноваційному напрямку є основною формую
розвитку сфери освіти, що відповідає потребам сучасної економіки та вимогам формування но-
вого мислення в суспільстві.
